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Приближается 1 октября—день на­
чала занятий в системе партийного 
просвещения. Высокий долг партийных 
организаций—сделать все,  чтобы новый 
учебный год был годом дальнейшего по­
вышения качества политической учебы.
За высокий уровень 
политического просвещения
Как я изучаю 
марксистско-ленинскую теорию
П р и б ли ж ается  н ачал о  нового 
учебн ого  года в систем е п ар ти й ­
ного п росвещ ен и я. К о л л ек ти в  
ком м ун истов  и б есп арти й н ы х , 
п роф ессора, п р еп о д авател и  и об­
сл уж и ваю щ и й  п ерсон ал  много 
п оработали  в прош лом  учебном  
году, и зу ч а я  и сторию  КПСС,, 
м еж д ун арод н ы е о тн о ш ен и я  в В е­
черн ем  у н и в ер си тете  м аркси зм а- 
л ен и н и зм а , в к р у ж к а х  и сем и н а­
рах . Х орош о работал и  сем и н ар  
п реп од авател ей  историко-ф и лоло­
гического  ф ак у л ь т е т а  по и з у ч е ­
нию  ф и л ософ и и  (рук оводи тель  
доц ен т Л . Н. К оган ), сем и н ар  
п реп од авател ей , и зу ч аю щ и х  м еж ­
д ун ародн ы е о тн о ш ен и я  (руково­
д и тел ь  доц ен т Ф. И. С урин).
О днако о тд ел ьн ы е  к р у ж к и  сл а ­
бо сп р ав л я л и сь  со своим и  за д а ­
чам и , з а н я т и я  проходи ли  н а  не- 
^  достаточном  идей но-теорети че- 
'е к о м  у р о в н е  (к руж ок  по и з у ч е ­
нию  и сто р и и  К П С С , р у к о во д и ­
тель  И. И. О плеснин).
В н овом  учебн ом  году в сети 
п арти й н ого  п р о свещ ен и я  будут 
за н и м а т ь с я  п очти  все к ом м у н и ­
сты  у н и в ер си тета .
В о тл и ч и е  от  п рош л ы х  л е т  в 
этом году более п оследовательн о  
п ровод ится  п р и н ц и п  доброволь­
ности, у с и л и в а е т с я  пом ощ ь то ­
в ари щ ам , сам остоятельн о  и з у ч а ­
ю щ им п р о и зв ед ен и я  кл асси ков
м ар к си зм а-л ен и н и зм а  и ли  от­
д ел ьн ы е проблем ы  м арксистско- 
л ен и н ско й  н ауки .
В ы сокое п оли ти ческое о б разо ­
в ан и е  п олуч ат  ч л ен ы  п ар ти и  и 
б есп арти й н ы е то вари щ и , зан и ­
м аю щ и еся  н а  II  и I к у р с а х  в 
В ечерн ем  у н и в е р с и т е те  м а р к с и з­
м а-лен и н и зм а . У н ас  у ч а т с я  в 
В ечерн ем  у н и в е р с и т е те  м а р к с и з­
м а-л ен и н и зм а  26 п р еп о д авател ей  
и лаборан тов. 11 человек  п осту ­
п и л и  н а  I к у р с  в этом учебном  
году. С реди н и х  дек ан  гео гр аф и ­
ческого  ф ак у л ь т ет а , к ан д и д ат  
н а у к  Е. В. Я стребов, дек ан  геоло­
гич еского  ф ак у л ь тета , доцент
В. П. Т риф он ов, завед ую щ и й  к а­
ф едрой  ф и з к у л ь т у р ы  и спорта
В. М. Ч и б и р як , к ан д и д ат  н а у к  
И. Е. Т и това , п реп од авател ь
А. В. В торуш и н  и други е.
В этом  учебн ом  году  продол­
ж и т  работу  сем и н ар  проф ессоров 
и п реп од авател ей , и зу ч аю щ и х  
д и ал ек ти ч еск и й  м атер и ал и зм  по 
п ервои сточн и к ам  (руководи тель  
доц ен т Г. Д. С ульж ен ко). У ч аст­
н и к и  сем и н ар а  и зу ч а т  так и е  р а ­
боты к ак  «А нти-Д ю ринг», «Д иа­
л е к ти к а  природы », «Л ю двиг Ф е й ­
ербах  и конец  к л асси ч еско й  н е ­
м ецкой  ф илософ ии» Ф. Э нгельса  
и други е.
Б у д у т  работать  сем и н ар  п р еп о ­
дав ател ей  хи м и ческого  ф а к у л ь ­
тета  по и зу ч ен и ю  д и ал ек ти ч еск о ­
го м атер и ал и зм а  (рук оводи тель  
к ан д и д ат  н а у к  В. Г. Г аврилов),
П реп од авател и  и студен ты  у н и ­
в ер си тета  с больш ой  любовью 
отм ечаю т 50 л ет и е  со д н я  рож де­
н и я  вы даю щ егося  советского  п и ­
сател я  Н. А. О стровского.
К о м и тет  В Л К С М  р еш и л  в к о н ­
ц е  сен тяб р я  и  н ач ал е  ок тяб ря  
провести  н а  к у р с а х  п оли ти н ф ор­
м ац и и  о ж и зн и  и д еятел ьн о сти  
Н. О стровского.
С отрудн и ки  у н и в ер си тетск о й  
би бли отеки  п одготовили  в ы с т а в ­
ку , п освящ ен н ую  ж и зн и  и 
тво р ч еству  п и сател я -п атр и о та . В 
в и т р и н а х  в ы став л ен ы  р азн ы е  и з ­
д а н и я  п ро и зв ед ен и й  О стровского 
«К ак  за к а л я л а с ь  сталь»  и  «Рож -
сем и н ар  п р еп о д авател ей  и сто р и ­
ко-ф илологического  ф а к у л ь те т а  
(рук овод и тель  д оц ен т  Л . Н. К о­
ган) и  сем и н ар  по и зучен и ю  
м еж д у н ар о д н ы х  отн ош ен и й  (р у ­
к овод итель  доц ен т Ф. И. С урин).
В пом ощ ь п р еп о д авател ям  и 
л аборан там  ф изико-м атем атиче-' 
ского ф ак у л ь т ета , и зъ я в и в ш и м  
ж ел ан и е  и зу ч а т ь  сам остоятельн о  
ф и л ософ ски е проблем ы  естество­
знания., реком ен дован  к о н су л ь ­
т а н т - а с п и р а н т  к аф ед р ы  ф и л осо ­
ф и и  П А. Ф едченко .
Б у д е т  о к азан а  пом ощ ь и зучаю ­
щ и м  п оли ти ческую  экономию .
В этом учебном  году возросло  чи ­
сло ком м ун истов, сам остоятел ьн о  
и зу ч аю щ и х  м арк си стско -л ен и н ­
скую  н ау к у , а т ак ж е  чи сло  по­
сто я н н ы х  сл у ш ател ей  ц и кл ов  
лек ц и й . В у н и в ер си т ете  в этом 
году  будет  р асш и р ен а  работа 
л ек тори я . О р ган и зо ван ы  5 ц и к ­
лов  л ек ц и й , в том  чи сл е  2 ц и к ­
л а  в с ту д ен ч еск и х  общ ежитиях-.
В этом учебн ом  году н екоторы е 
ч л ен ы  п арти и , бесп ар ти й н ы е  по­
ж ел ал и  сам остоятел ьн о  и зу ч а т ь  
вопросы  д и ал ек ти ч ескоо  и  исто­
ри ческого  м атер и ал и зм а , совре­
м ен н ы е м еж д ун арод н ы е ’ отн ош е­
н и я . П роф ессор  Г. В. З аб л у д а  
буд ет  сам остоятел ьн о  и зу ч а т ь  во­
просы  ди ал ек ти ч еского  м атер и а­
л и зм а , д оц ен т  Л . Н. Х арчен ко  
м еж д ун арод н ы е отн о ш ен и я  и 
сл у ш ать  ц и к л  л ек ц и й  по этим  
вопросам . Ч л ен ы  п арти и  ад м и н и ­
стр ати вн о -у п р авл ен ч еск о го  со­
става  б у д у т  сам остоятел ьн о  и зу ­
ч ать  историю  п артии .
Б о л ь ш а я  работа н ад  п овы ш е­
н и ем  идей ного  со д ер ж ан и я  з а н я ­
ти й  п редстои т п ропаган ди стам . 
Б у д е т  у си л е н а  пом ощ ь и  к о н ­
троль н ад работой  сети  п а р т и й ­
н ого п росвещ ен и я.
Э лем енты  догм ати зм а  и н а ч е т ­
н и ч ества  в обучен ии , сл аб ая  под­
готовка о тд ел ьн ы х  сл у ш ател ей  к 
зан яти я м , п роп уски  за н я т и й  и 
д р у ги е  ф ак ты  не м о гу т  бы ть 
терп им ы , т. к. он и  то р м о зят  
и д ей н ы й  п оли ти ч еск и й  рост  ч л е ­
нов п ар ти и  и б есп арти й н ы х . Р у ­
ковод и тел и  сем и н аров  и  к руж к ов  
п р и зв ан ы  всем ерн о  р а зв и в а т ь  
и н и ц и ати в у , ак ти в н о сть  с л у ш а­
телей , доб и ваясь  п о н и м ан и я  су* 
щ ества  м арк си стско -лен и н ск ой  
н ауки .
П еред п ар ти й н ы м и , проф сою з­
н ы м и, ком сом ольским и  о р г а н и за ­
ц и я м и  ф ак у л ьтето в  и у н и в ер си ­
тета  стоит в а ж н а я  зад ач а  —п овы ­
си ть  и д ей н ы й  у р о в ен ь  п о л и ти ч е­
ского п росвещ ен и я , глуб ж е в н и ­
к ать  в работу  круж к ов , сем и н а­
ров, лектори ев , а  т ак ж е  сам осто­
я тел ь н о  и зу ч аю щ и х  проблемы  
м арк си стско -лен и н ск ой  н ауки .
Э та зад ач а  долж на бы ть в ы п о л ­
н ена.
ден н ы е бурей», и лл ю страц и и  к 
его к н и гам , ф отограф и и  п и сате ­
л я  и его сем ьи , к н и ги  исследо­
в ате л ей  его творчества.
В л и тер ату р н о м  к аб и н ете  и сто ­
ри ко -ф и л ол оги ческого  ф а к у л ь т е ­
та н а  тр ех  стен д ах  собран ы  р а з ­
н ообразн ы е ф отограф и и  к  этой 
п ам ятн о й  дате. П одобн ая  в ы ст ав ­
к а  готови тся  в ч и тал ь н о м  зал е  
ф ак у л ь тета .
С туден ты  у н и в ер си тет а  не 
только  с у в л еч ен и ем  чи таю т к н и ­
ги  Н. О стровского, но и  в своих 
к у р со вы х  и ди п лом ны х работах  
освещ аю т отдел ьн ы е вопросы  
тво р ч ества  п и сател я .
В 1952 году  я  окончил  у н и в е р ­
си тет  м ар к си зм а-л ен и н и зм а  (от­
дел ен и е  дл я  н а у ч н ы х  р аботн и ­
ков). У ч и л ся  я  с больш и м  и н т е ­
ресом, п осещ ал  все зан я т и я , за ­
п и сы вал  л ек ц и и , си стем ати ч еск и  
и зу ч а л  почти  всю р ек о м ен д о в ан ­
ную  л и тер ат у р у . В рем ен и  н ехва- 
тало,, но я  продолж ал  у ч и т ь с я  и 
все  эказм ен ы  сдал  н а  «отлично».
Х отел ось  бы р ас с к а за ть  о сво­
ей  сам остоятел ьн ой  работе н ад  
и сточн и кам и .
П р о р аб аты в ая  каж д ое п рои з­
веден ие, я  м едленн о и  вдум чиво  
прочи ты ваю  его. С опоставляю  ч и ­
таем ое с у ж е  п рочи тан н ы м . По­
п утн о  делаю  вы воды . Г лавн ое и з 
эти х  вы водов, зап и сан н о е  в осо­
бую к н и гу , состав л я ет  п лан  м о­
ей  б у д у щ ей  работы  по п овы ш е­
нию  н аучн о-теорети ческ ого  и об­
щ ествен н о-п ол и ти ческого  уровн я . 
К  сож алению , н ам еч ен н ы й  п лан  
н е всегд а  в ы п о л н яется . В м есяц  
я  усп еваю  п р о ч и тать  около ста 
с тр ан и ц  п ро и зв ед ен и й  к л асси ­
ков м ар к си зм а -л ен и н и зм а  и д р у ­
гой  л и тер ату р ы  по общ ественно- 
п о ли ти ч еск и м  вопросам . М атери ­
ал  д л я  ч тен и я  я  подбираю  в за ­
в и си м ости  от вы п ол н яем ой  в 
д ан н ы й  м ом ент работы : н аучн ой , 
п едагоги ческой , л екци онн о-п ро- 
п аган д и стск ой , о р ган и зац и о н н о й
Н ы н еш н ей  осенью  я  поступи л  
в В еч ер н и й  у н и в е р с и т е т  м ар к ­
с и зм а-л ен и н и зм а  д л я  н а у ч н ы х  
работн и ков. К он еч н о , в моем  воз­
р асте  и при  зн а ч и те л ь н о й  з а н я ­
тости  учебн ой , н ау ч н о й  и  адм и ­
н и стр ати в н о й  работой  н а  ф а ­
ку л ьтете , уч еб а  в у н и в ер си тете  
не л егк а . Н о я  чувствую  необхо­
ди м ость  в  ней , п отом у что д ол ж ­
ной  си стем ы  в о в л ад ен и и  м арк­
си стско -лен и н ски м  у ч ен и ем  у 
м ен я  н е  было. Среднюю  ш колу 
я  о кон ч и л  ещ е до О ктябрьской  
револю ции, а в в ы сш ей  ш коле 
у ч и л с я  около тр и д ц ати  л ет  на-
Новые циклы лекций
В этом году в ун и верси тетск ом  
л ек то р и и  будет  о р ган и зо в ан о  
п ять  ц и кл ов  л е к ц и й  по в а ж н е й ­
ш им  вопросам  н а у к и  и н а  общ е­
ствен н о-п ол и ти ческ и е  темы .
К  чтению  л е к ц и й  п р и в л екаю т­
ся  л у ч ш и е  п реп од аватели . В 
ц и к л е  «Д ости ж ен и я советской  
н ау ки »  п р о ч ту т  л е к ц и и  член- 
к орресп он ден т А кад ем и и  н а у к  
С ССР С. В. В он совски й  н а  тем у  
«Д ости ж ен и я  советской  ф изики», 
проф ессор  В. И. П атр у ш ев  — 
«О сновы радиобиологии . П рим е­
н ен и е  ради ои зотопов в биологии  
и м едицине».
И н тер есн ы м и  обещ аю т бы ть л е к ­
ц и и  ц и к л ов  «Н аука  п ротив р ел и ­
гии» и «О сновны е п роблем ы  со­
ц и ал и сти ч еск о й  эстетики».
Д ва ц и к л а  б у д у т  п рочтен ы  в 
сту д ен ч еск и х  о б щ еж и ти ях : п ер ­
в ы й  ц и к л  —«От соц и ал и зм а  к 
к ом м ун изм у» , в т о р о й -« С о в р е ­
м ен н ы е м еж д у н ар о д н ы е отн ош е­
ния».
В помощь студентам
С отрудн и к и  ч и тал ьн о го  зал а  
н а  и стори ко-ф и лологи ч еском  ф а ­
к у л ь тет е  ок азы ваю т зн ач и тел ь-
и  т. д. С в аж н ей ш и м и  п остан ов­
л е н и я м и  парітии и  п р ав и тел ь ств а  
я  зн аком лю сь тотчас  ж е после и х  
о п у б л и ко в ан и я , т. к. и м и  в  той 
и л и  и н ой  м ере  я  дол ж ен  руко­
в о д ство в аться  в своей  деятель-' 
ности . М н оголетн и й  о п ы т под­
с к азал  мне, что такой  п у ть  и зу ­
ч е н и я  м арк си стско -лен и н ск ой  т е ­
о ри и  я вл я е ’тся  наиболее п р о д у к ­
ти вн ы м .
И сто р и ч еск и е  п о стан о в л ен и я  
п ар ти и  и п р ав и т ел ьств а  п о  во­
п росам  сельского  х о зя й с т в а  имей 
ют дл я  м ен я, биолога, особо в аж ­
н ое зн ач ен и е  п ри  вы п ол н ен и и  
в сех  видов общ ествен н ой  и с л у ­
ж ебн ой  работы . П оэтом у я  н ач ал  
и  дум аю  п родол ж ать  и зу ч ен и е  
м атери ал ов  в сех  съездов , к о н ф е­
р ен ц и й  и  п лен ум ов  Ц К  по во­
п росам  сел ьского  х о зя й ст в а  од­
н оврем ен н о  с н екоторы м и  п р о и з­
вед ен и я м и  к л асси к о в  м аркси зм а- 
л ен и н и зм а . К а к  и  преж де, в 
д ал ьн ей ш ем  буду  р егу л я р н о  чи* 
тать  ж у р н ал  «К ом м унист», г а ­
зету  «П равда» и други е. Т ак  я  
буду  у гл у б л я т ь  и р асш и р я т ь  
зн а н и я  основ м ар к си зм а -л ен и н и з­
ма, которы е сл у ж ат  руководством  
в п о всед н ев н ы х  за н я ти я х .
П рофессор Г. В. ЗА Б Л У Д А , 
декан биологического  
факультета.
— ........
зад , когд а  п р еп о д аван и е  общ ест­
в ен н ы х  н а у к  только  о р ган и зо в ы ­
валось.
Р аб о та  в к р у ж к а х  по и зучен и ю  
и сто р и и  К П С С , в воскресн ом  
у н и в ер си тете , в  к р у ж к е  по и сто ­
р и и  ф и л ософ и и  н ескол ько  по­
п олн и л а  м ои зн а н и я , но во м н о­
гом у  м ен я  ещ е есть  пробелы . 
Думаю , что и х  у д астся  л и к в и д и ­
р о в ать  во в р ем я  учеб ы  в у н и ­
верситете .
В. П. Т РИ Ф О Н О В , 
декан геологического
факультета. I
ную  пом ощ ь студен там  у н и в е р ­
ситета. О ни подготовляю т тема-* 
т и ч еск и е  к атал оги , подбираю т л и ­
т е р а ту р у  н а  тем ы , и н тересую щ и е 
студентов: п роблем а ти п и ч еск о ­
го в реал и сти ч еско й  л и тер ату р е ; 
к л асси к и  р у сск о й  и  советской  
сати ры ; о м оральн ом  обли ке со­
ветского  чел о в ек а  и  други е . Они 
собираю т т ак ж е  м атер и ал  о под­
готовке ко В тором у съ езд у  со­
в етс к и х  п исателей .
Хорошие итоги практики
9 и 13 сен тяб р я  н а  каф ед ре  
ф и зи ч еск о й  х и м и и  п рош ла з а ­
щ и та  м атер и ал о в  л етн ей  п р о и з­
водствен н ой  п р ак ти к и  студен тов  
п ятого  к у р са . Р е зу л ь т а т ы  —очен ь  
хорош ие. Л . Е рш ова , И. П опова,
А. В олкова и Г. Л еп ал о в ск ая  по­
л у ч и л и  «отлично». В се они  про­
ходи ли  п р ак ти к у  н а  У рал ьском  
алю м ин и евом  заводе.
П р ак ти к а  о стал ьн ы х  сем и че­
ловек  о ц ен ен а  н а  «хорошо». 
« Т р о е к » -н е т .
В КРУЖКЕ 
ПО ИСТОРИИ 
ФИЛОСОФИИ
В к р у ж к е  по и сто р и и  ф илосо­
ф и и  д л я  проф ессоров и п реп од а­
вател ей  н аш его  у н и в е р с и т е та  в 
прош лом  учебн ом  году  и зу ч а л а с ь  
и сто р и я  м арк си стско -лен и н ск ой  
ф и л ософ и и  п ериода дом оноп оли ­
сти ческого  к ап и тал и зм а .
О сн овн ая  зад ача , с т ав и в ш аяс я  
п еред  ч л ен ам и  к р у ж к а ,—усв о ен и е  
м арк си стско -лен и н ск ой  ф илосо- 
ф ии , поэтом у  больш и н ство  тем  
бы ли  с в я за н ы  с к акой -ли бо  од­
н ой  работой  («Н ем ец кая  идеоло­
гия», «Н ищ ета ф илософ ии», «А н­
ти-Д ю ринг» и другие).
З а н я т и я  п роходи ли  по доклад­
н ой  систем е, ак ти в н о сть  у ч а с т ­
н и к о в  к р у ж к а  бы ла хорош ая. 
В сл ед стви е  того, что д о к л ад ч и ку  
зад ав ал о сь  много вопросов (ч а ­
сто н е  м ен ее двадц ати ), обсуж де­
н и е  до к л ад а  н ередко  п ер ен о си ­
лось  н а  следую щ ее зан я ти е . Х о ­
рош о раб о тал и  тт. П. Г. К онто- 
рович , В. П. Т ри ф он ов, Г. И. Ч у - 
ф аров, В. И . П атруш ев , А. Л. 
Д у л ь к и н , Н. А. Б о р тн и к  и  д р у ­
гие.
В этом  году  буд ет  и зу ч а т ь с я  
и сто р и я  м аркси стско -лен и н ск ой  
ф и л ософ и и  п ериода м он оп оли сти ­
ческого  к ап и тал и зм а . В особенно­
сти много м ы  н ам еч аем  порабо­
т ат ь  н ад  ген и ал ьн ы м  трудом
В. И. Л е н и н а  «М атери али зм  и 
эм п и ри окри ти ц и зм » .
П еред н аш и м  сем и н аром  стоит 
так ж е зад ач а  —и зж и т ь  и м ев ш и е­
с я  в п рош лом  году н ед о статк и  в 
работе, так и е , к ак  н е р а в н о м е р н а я  
ак ти в н о сть , эл ем ен ты  д о гм ати з­
м а, ф ак ты  п ростого п ер еск аза  ма- 
Iт е р и а л а  в о тд ел ьн ы х  докладах .
Г. Д. С У Л Ь Ж Е Н К О , 
р у к о во д и тел ь  кружка.
Научный кружок 
для первокурсников
Н а каф ед р е  ф и зи о л о ги и  ч ел о ­
в ек а  и ж и в о тн ы х  в этом  году бу­
д ет  работать  н овы й  —а н ато м и ч е ­
с к и й —к р у ж о к  дл я  студен тов  п е р ­
вого к у р са . Он и м еет  важ н ое  
зн ач ен и е  д л я  тех, кто н а  с тар ­
ш и х  к у р с а х  будет сп ец и ал и зи р о ­
в ать ся  по ф и зи о л о ги и  чел овек а  
и  ж и вотн ы х .
— До си х  пор н аш и  ст ар ш е­
к ур сн и к и , -  сообщ ил р у к о во д и ­
тел ь  к р у ж к а  Н. А. О л ь ш в а н г ,— 
к ак  п о к азал и  о п ер ац и и  н а  ж и ­
вотн ы х , слабо р азб и р аю тся  в  во­
п росах  ан атом ии . П оэтом у стало 
необходи м ы м  о р ган и зо в ать  к р у ­
ж ок, в котором  сту д ен ты  м огли  
бы п о зн ак о м и ться  с п р а к т и ч е ­
ским и  вопросам и  и  проблем ам и  
ан ато м и и  ж и вотн ы х . Ч л ен ы  
к р у ж к а  будут, по вы бору , з а н и ­
м аться  р а зл и ч н ы м и  м етодам и 
обработки, д ел ать  п реп араты .
Р абота  к р у ж к а  н о си т  п р ак ти ­
чески й  х ар ак тер . Т ео р ети ч еск и е  
о сн о ван и я  д ад у т  Л екц и и  по а н а ­
том и и  человека, которы е ч и таю т­
ся  н а  п ервом  курсе .
К 50-летию рождения Н. А. Островского
М ои  п л а н ы
П  о у  в  в  в  е р  с и  т е т у
П и с ь м а  из  к о л х о з о в Шире лекционную пропаганду 
среди населенияД р у ж н а я  
р а б о т а
Р аб о таем  мы  в к ол хозе  и м ен и  
С тал и н а. Г р у п п а  б ы вш и х  л о ги ­
ков, н ы н е  ф илологов  четвертого  
к у р са , р азм ес ти л ась  по к в а р т и ­
рам  в добротны х  дом ах. Х о зяев а  
в стр ети л и  студен тов  п риветливо .
Н аш а гр у п п а  —28 четвергокурс- 
н иков-ф и л ол огов  (кром е п ятер ы х , 
у стр о и в ш и х ся  у  колхозников), 
п о сел и л ась  в пустом  дом е из 
тр ех  ком нат.
О бзаведясь  домом, мы н ач ал и  
о б заво д и ться  и «хозяйством ». 
П р и в езл и  н ам  дров, п олуч и ли  
п родукты : хлеб, м ясо, огурц ы ,
к ар то ш к у , м орковь, м акарон ы , 
пш ено. Обед н ам  го то вят  д е ж у р ­
н ы е.
С н ач ал а  н е  бы ло света, но  сей ­
ч ас  эл ектр и ч еств о  провели . Все 
довол ьн ы  этим , п и ш у т  дом эй  
п исьм а.
В  п ер вы й  д ен ь  н а ш а  бри гада 
в  33 чел овека  до л ж н а бы ла вы ­
к о п ать  тр и д ц ать  гектар о в  к а р ­
тош ки. У бираем  за  к ар то ф ел е­
копалкой , дело и д ет  бы стро, е с ­
л и  тол ько  н е  стои т м аш и н а.
В торая  б р и гад а  у б и р ает  к у к у ­
р у зу , к ар то ш к у  и р азн ы е  овощ и. 
Р еб я т а  работаю т н а  ком бай н ах , 
рою т ям ы  дл я  овощ ей.
С екр етар ь  п а р т о р ган и зац и и  д а ­
ет  н ам  газеты , т ак  что мы  не 
отстаем  от ж и зн и . П ровели  ком­
сом ольское собрание, один  и з в о ­
просов которого —п одготовка к 
к о н ц ер ту  д л я  кол хозн и ков. Пе­
ред  к он ц ертом  Е. А. Ш п аковская  
п рочтет  л екц и ю  о Ч ехове.
В се здоровы , н астр о ен и е  хоро ­
ш ее, и  погода соответствует  ему: 
тож е хорош ая .
О тлично поработали  и п о к аза ­
ли  себ я  ум ел ы м и  о р ган и зато р ам и  
Т. П ьян ко в а , К . Д еева, А. Е рем еев , 
3 . С им онова, Е. Е м ел ьян о в а  и 
други е.
С туден ты  четвертого  к у р с а  ф и ­
лологов  п р о ся т  партбю ро и  п р о ф ­
ком  у н и в ер си тет а  з а к а за т ь  им  
би леты  д л я  у н и в ер си тетск о го  
к у л ьтп о х о д а  — н а  сп ек так л ь  «Ба­
ня».
А пока будем  раб о тать  так  ж е 
друж но, к ак  и н ач ал и . К ол хоз по 
уборке н а  дев я тн ад ц ато м  м есте 
по р ай о н у , а  с н аш ей  помощ ью  
н ад еется  в ы й ти  н а  первое. 
Группа студентов IV  курса  
филологического отделения.
Трудовые дни 
в колхозе начались
Т у м ан н ы м  утром  7 сен тяб р я  
одн а за  другой  ухо д и л и  м аш и н ы  
от стан ц и и  Р еж , р а зв о зя  студен і 
тов по колхозам . В торокурсн и ки - 
ж у р н ал и сты  и сту д ен ты  первого 
к у р с а  ф и л ол оги ч еского  отделе­
н и я  о стан о ви л и сь  в селе Оста- 
нино, у го д ь я  которого п р и н ад л е­
ж а т  к о л х о зу  и м ен и  В. М. М оло­
това. В се бы стро р азм ести л и сь  
по своим  к вар ти р ам . И так , т р у ­
довы е дн и  в к ол хозе  н ачал и сь!
У ж е в п ер вы й  д ен ь  после п олу ­
д н я  все  в ы ш л и  н а  поля. П ред­
стояло  у б р ат ь  к ар то ф ел ь  н а  
уч астк е , которы й  к а за л с я  бес­
к рай н и м . Н о это н е  страш ило, 
в ед ь  т у т  ж е р аб о тал а  к ар то ф ел е ­
коп алка.
...Н ад д ер ев н ей  оп ускаю тся  су- 
м ерьк и , в  дом ах  заж гл и сь  ог­
ни. В  общ еж и тии , где ж и в у т  
ж у р н ал и сты , обсуж даю тся  и тоги  
п родел ан н ой  работы . О дин гек­
тар  и  20 соток у б р ан о  всего  за  
н ескол ьк о  часов. П равда, кое-кто
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Мы п р о д о л ж а е м  п е ч а т а т ь  п и с ьм а , 
п о сту п и в ш и е  в  п ар т б ю р о  у н и в е р с и т е ­
т а  и в р е д а к ц и ю  “С тал и н ц а “ о т  с т у ­
д е н т о в  и п р е п о д а в а т е л е й , р аб о таю щ и х  
с ей ч а с  в к о л х о за х .
В э т и х  п и с ь м а х  они  не т о л ь к о  
р а с с к а з ы в а ю т ,  к а к  они т р у д я т с я  н а  
п о л я х , о к у л ь т у р н о -м а с со в о й  р аб о те  
ср ед и  к о л х о зн и к о в , но и о б р а щ а ю т ся  
с р я д о м  п р о сь б . Все они, к о н еч н о , 
б у д у т  у д о в л е т в о р е н ы .
Н иж е м ы  п у б л и к у е м  о т р ы в к и  и з 
писем .
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устал . И горь  К о р о вк и н  ж а л у е т ­
с я  н а  п о ясн и ц у , н а м е к а я  н а  то, 
чтобы  за в т р а  н е  п ойти  н а  рабо ­
ту. Но это только  в ш утк у .
Н а  др у го й  д ен ь  м еж д у  ф илоло­
гам и  и  ж у р н ал и стам и  р а зв е р н у ­
л о сь  соревн ован и е. В переди  ж у р ­
н али сты . О собенно хорош о т р у ­
д я т ся  в то р о к у р сн и к и  В. Волков, 
Л . К ропотов, И. Б о ч ар н и к о в а . Н а 
этот р а з  за  ден ь  у б ран о  только  
67 соток, но  это в р у ч н у ю —к ар ­
то ф елек о п ал ка  н е  работала.
С ей ч ас  к ар то ф ел ь  уби раю т не 
все. О рган и зо ван а  с п ец и ал ь н ая  
бри гада, к о то р ая  работает в н о ч ­
ную  см ену. Т р у д н о стей  зд есь  го­
разд о  больш е, п р и х о д и тся  г р у ­
зи ть  м еш ки , у в о зя  с полей  сж а­
ты й  к о м бай н ам и  овес. Н о А. А б­
д раш и тов , П. И гн атен к о , Ю. Ю рин 
и  д р у ги е  у ж е  н е  р а з  п олуч ал и  
бл агодарн ость  от б р и гад и р а  за 
работу  ночью .
Д н и  в к ол хозе  п р о х о д ят  н е з а ­
м етно. Н о н е  о бход и тся  и  без 
п роисш естви й . В общ еж и тии  
ж у р н ал и сто в  обвал и л и сь  н ары . 
То-то бы ло см еху , когда, про­
сн у вш и сь , студен ты  о б н аруж и л и , 
что л е ж а т  н а  полу. Е щ е больш е 
см еял и сь , у зн ав , что  м н огие д а ­
ж е  н е  зам ети л и , к ак  у п а л и —т а ­
ким  к реп к и м  бы л сон.
По веч ер ам  в  к олхозном  клубе 
ор ган и зу ю тся  тан ц ы , не ум ол­
каю т п есни  —этим  рук овод и т  з а ­
яд л ы й  ги тар и ст  Б . Соколов. И н о г­
да мы  см отрим  к и н о к ар ти н ы . 
В л ади м и р  В л ад и м и рови ч  К у ско в  
еж едн евн о  о р га н и зу е т  ч и тк и  г а ­
зет, п оступ аю щ и х  в колхоз.
ю. СКОП.
Д руж н о, 
с п о д ъ емом
С туден ты  п ервого  к у р са  отде- 
н и я  ж у р н ал и сти к и  н ап р ав л ен ы  в 
колхоз и м ен и  Ч ап аева , Р еж евско- 
го рай она.
Д ев у ш к и  п р и сту п и л и  к уборке 
к артоф ел я , ю нош и бы ли  постэв-і 
л ен ы  н а  ск и р д о ван и е  соломы.
В п ер вы й  ж е д ен ь  р еб я та  за ­
ск и рд овал и  25 стогов соломы. 
Р аб о тал и  друж н о , с подъемом. 
Ч ер ез  ш есть  д н ей  в ы ясн и л ось , 
что к аж д ы й  еж едн евн о  в ы р аб а ­
ты в ал  по два  с л и ш н и м  тр у д о ­
дня. О собенно хорош о п отруд и ­
л и сь  Н. Д олгов, Р . Л ап и к ов ,
В. К л и м о в  и Г. Л ю бовский.
Н о вот с у х а я  погода см ен и лась  
н ен астьем . Р еб я там  и ту т  н а ­
ш л ась  работа. О дни у ч ас тв о в ал и  в 
стр о и тел ьств е  ам б ара  д л я  зерн а, 
другие- работал и  у  п илорам ы .
П осле трудового  д н я  м ы  соби­
раем ся  в  сельском  клубе, т а н ­
цуем , ч ер ез  ден ь  см отрим  к и н о ­
к арти н ы .
Мы р еш и л и  дать  свой кон­
ц ер т  х у д о ж ествен н о й  сам о д ея ­
тел ьн ости , но с е л ь с к а я  м олодеж ь 
оп ереди л а н ас . Н ам  оч ен ь  п о н р а­
в и л ась  р азн о о б р азн ая  п рограм м а 
и х  к он ц ерта , а  так ж е ак ти в н о сть  
м олоды х кол хозн и ков. 'С ейчас 
н аш и  п евц ы , чтец ы , тан ц о р ы  и 
м у зы к ан ты  стар ател ьн о  готовят­
ся, чтобы  не отстать  от н их .
Г. Д Е М Е Н Т ЬЕ В .
С К О М С О М О Л Ь С К И М
огоньком
К о л х о з и м ен и  Ж д ан о в а  сам ы й  
отд ал ен н ы й  в Р еж евском  р а й ­
оне. В н ен астн ую  п огоду  до­
б р ать ся  до н его  особенно тр у д ­
но, и  только  к  обеду мы  в ъ е х а ­
л и  в  село  Н овы е К ри вк и .
Н ам , тр еть ем у  к у р с у  отдел е­
н и я  ж у р н ал и сти к и , в  б л и ж ай ­
ш и е дн и  п редстояло  у б р ат ь  в р у ч ­
ную  8 гектаров  к артоф ел я . К ак о ­
во ж е бы ло н аш е разо ч ар о ван и е , 
когда  в п ер вы й  д ен ь  м ы  с тру-, 
дом в ы к о п ал и  один  гектар . Б е з  
п р и в ы ч к и  болели  р у к и  и  спина.
В ечером  в столовой  за в я з а л а с ь  
о ж и в л ен н ая  беседа.
— О  так и м и  тем п ам и  далеко 
н е  уед еш ь , —р ассу ж д ал и  р е б я ­
т а ,— надо  что-то п ри д ум ать .
Н аш  р у к о во д и тел ь  3. А. Л и ­
товски й  п редлож и л  р азб и ть  весь  
к у р с  н а  зв е н ь я  по три  человека: 
один  копает , а  двое за  н им  у б и ­
раю т. М ен ьш е стало  толкотни , 
больш е работы . П р о и зв о д и тел ь­
н ость  тр у д а  резк о  п овы силась: 
за  д ен ь  мы вы к оп ал и  полтора 
гек т ар а  и н е  так  у стал и . П очти 
все  в ы п о л н и л и  свою дн евную  
норм у, а  3 . П и н еги н а  и А. К у ­
п р и я н о в а  у б р ал и  по сем ь соток 
вм есто  ч еты р ех  по норме.
П отом н а  уборке к ар то ф ел я  
осталось  только  26 человек , ос­
тал ь н ы е  бы ли  п еревед ен ы  на 
д р у ги е  работы . Н о к ар то ф ел ь  
бы л в ы к о п ан  за  п я т ь  с полови ­
ной  дней . Б л а го д а р я  н аш ей  по­
м ощ и к олхоз и м ен и  Ж д ан о в а  
одн и м  и з  п ер в ы х  в р ай о н е  з а ­
кон ч и л  у борк у  к артоф ел я .
Т еп ер ь  н аш и  студен ты  работа­
ют в  сам ы х  р а зл и ч н ы х  м естах: 
н а  л есоп и лке, у  зер н о п у л ьта , н а  
ск и рд ован и и  соломы , г р у зч и к а ­
ми н а  ав то м аш и н ах . Д ев у ш к и  по 
о череди  д еж у р я т  в столовой. И  
в каж д ое дело студен ты  в н о сят  
зад о р н ы й  ком сом ол ьски й  огонек.
А в еч ер ам и  все  собираю тся в 
клубе. О дни и граю т в ш ахм аты , 
д р у ги е  в дом ино, н а  би ллиарде. 
Н а  волей больн ой  п лощ адке н ач и ­
н а е тс я  о ч ер ед н ая  и гра . А  и з  от­
к р ы т ы х  д в ер ей  к л у б а  в ы р ы в а е т ­
ся  в есел ая  ком сом ол ьская  п есня.
Е. СПЕХОВ
Трудности  
не страшны
Н ам  п ри х о д и тся  н е  легко . Сту­
ден тк и  работаю т н а  в еял к ах , на 
сорти ровках , н а  к ом б ай н ах  и 
д аж е  г р у зч и к ам и  на ав то м аш и ­
н ах . О собенно трудн о  —«м ам и­
н ы м  дочкам», которы е д а ­
ж е дом а н е  пом огали  по х о зя й ­
ству, а  так и е  у  н ас  есть. Но 
зд есь  стараю тся  все, н и к то  не 
стонет, не ж ал у ется , х о тя  к  в е ­
ч е р у  си льн о  устаем .
В к ол хозе  би ол оги -второкурс­
н и к и  ещ е бол ьш е сдруж и ли сь , 
сж и л и сь , п р и в ы к л и  пом огать  
д р у г  др у гу . А  когда зн аеш ь , что 
то вар и щ  н е  подведет, н и к ак и е  
трудн ости  н е  страш н ы . К а к  и 
п о л агается  студен там , все в есе­
лы  и ж и зн ерадостн ы . С коро д а ­
дим  к о н ц ер т  х у д о ж ествен н о й  са­
м од еятел ьн ости  дл я  колхозни ков.
П и ш у  и  о своей  « сп ец и ф и ч е­
ской» просьбе: п усть  работн и ки  
к аф ед р ы  ф и зи ол оги и  ч ел о в ек а  и 
ж и в о тн ы х  больш е заб о тятся  о 
еж е, к о р м я т  его п олучш е.
С. Г. С Е Р Е Б Р Я К О В А ,
лаборантка кафедры ф изиоло­
гии человека и животных.
С к аж д ы м  годом сту д ен ч еск и й  
и  п роф ессорск о -п реп одаватель­
ск и й  к о л лек ти в  н аш его  у н и в е р ­
си тета  в се  ак т и в н е е  в ед ет  л е к ­
ц ион н ую  работу  среди  н асел ен и я  
С вердловска и области . О хот­
но чи таю т л ек ц и и  по п у тевк ам  
л екторской  гр у п п ы  п ри  О ктябрь­
ском  р ай он н ом  и сп ол н и тел ьн ом  
ком и тете  п реп од авател и  А. И. 
С еров, Н. В. Е ф рем енков , И. Н. 
Ч ем п алов, Н. Г. К у к ан о в а . И з 
студен тов  необходим о отм ети ть  
п я т и к у р с н и ц у  ф илологического  
о тд ел ен и я  Р . Б а д ь и н у . Е е л е к ц и я  
н а  тем у  «П рош лое, н асто ящ ее  и 
буд ущ ее  С вердловска» п о л ь зу ет ­
ся  п оп ул ярн остью  среди  н а с е л е ­
н и я  О ктябрьского  рай она.
Б о л ьш у ю  пом ощ ь о казы ваю т 
л ек торской  гр у п п е  руковод и тел и  
и стори ко -ф и лол оги ч еской  и есте ­
ствен н о -н ау ч н о й  сек ц и й  доц ен т 
Н. А. Б о р тн и к  и  к ан д и д ат  гео ­
г р аф и ч еск и х  н а у к  Н. П. А р х и п о ­
ва.
О днако зн а ч и т е л ь н а я  часть  
студен тов  и  проф ессорско-п реп о­
д авател ьского  к о л л ек ти ва  н аш его  
у н и в е р с и т е т а  слабо у ч а с тв у е т  
и л и  вовсе н е  п р и н и м ает  н и к а к о ­
го у ч а с т и я  в л ек ц и о н н о й  п р о п а­
ганд е среди  н асел ен и я  н аш его  
рай она.
С ейчас острее, чем  когд а либо, 
п ар ти я  п остави л а  перед  совет­
ской и н тел л и ген ц и ей  зад ач у  к р у ­
того п о д ъ ем а  п оли ти ко-восп и та­
тел ьн о й  работы  среди  ш и р о к и х  
м асс  тр у д я щ и х ся . Н еобходим о 
р еш и т ел ьн ее  в ы к о р ч ев ы в ать  п е ­
реж и тк и  к а п и тал и зм а  в со зн а­
н и и  н еко то р ы х  со в етски х  людей. 
Д ля  этого сл едует  р а зв е р н у т ь  в 
более ш и р о к и х  м асш таб ах  л е к ­
цион н ую  п р о п аган д у  к а к  в н у тр и  
у ак  и  за  п редел ам и  у н и в е р с и т е ­
та.
Л е к то р с к а я  гр у п п а  при  Ок­
тябрьском  рай и сп олком е еж е­
дн евно  п о л у ч ает  д есятк и  зая в о к
16 сен тяб р я  со стоялся  У ч ен ы й  
Совет у н и в ер си тета . С отчетн ы м  
докладом  о работе п реп од ава­
тел ьск ого  состава  в прош лом  
учеб н ом  году в ы сту п и л  п рорек­
тор по учеб н ой  работе Я. Д. 
Г орлачев.
Д окладч ик  дал  подробны й а н а ­
л и з  м н огосторон н ей  д ея тел ь н о сти  
к о л л ек ти ва  у н и в ер си тета , у к а за л  
н а  д ости ж ен и я  и н едостатк и  в 
работе.
Г л ав н ая  зад ач а  в и стекш ем  го­
ду  состояла в том, чтобы , п ретво 
р я я  в ж и зн ь  р е ш е н и я  и ю льско­
го, сен тяб рьского  и  ф евральско- 
м артовского  п лен ум ов  К П С С , 
о к азат ь  всесторонню ю  п р а к т и ч е ­
скую  помощ ь колхозам , совхозам  
и  М ТС и  п ер естр о и ть  учебн ую  
работу  д л я  того, чтобы  п одн ять  
ее до у р о в н я  н овы х , п оставл ен ­
н ы х  п ар ти ей  зад ач .
В о к азан и и  п р акти ч еск о й  помо­
щ и  сел ьск ом у  х о зя й ст в у  боль­
ш ую  роль  и гр ал  . в  н аш ем  у н и ­
в ер си тете  б и ол оги ч ески й  ф ак у л ь ­
тет. К аф ед р ы  этого ф а к у л ь тет а  
н ап р ав и л и  свою и ссл ед о вател ь ­
скую  работу  н а  р а зр еш ен и е  п р а к ­
ти ч еск и х  вопросов сельского  хо­
зяй ств а . С отрудн и к и  к аф ед р ы  
ф и зи о л о ги и  р астен и й  под рук о ­
водством  п роф ессора Г. В. Заблу- 
ды  р азр аб аты в ал и  би ологически е 
основы  п о вы ш ен и я  у р о ж ай н о сти  
зер н о вы х  к у л ь ту р  и к артоф ел я . 
Э тот ж е к о л лек ти в  и зу ч а л  и 
обобщ ал р е зу л ь та т ы  о п ы та  к ол ­
х о зн и к а  сел ьх о зар тел и  им, Б у ­
денного, Т ал и ц к о го  рай он а , Е. П. 
Б а с к а к о в а  по п олучен ию  вы соко­
го у р о ж а я  к артоф ел я .
Б о т ан и к и  и зу ч а л и  р а с т и т е л ь ­
н ость  ц ел и н н ы х  и  зал еж н ы х  зе ­
м ель  рай о н о в  области  с целью  
более р ац и о н ал ьн о го  и х  и сп о л ь­
зо в ан и я , а так ж е  зан и м ал и сь  во­
п росам и  п о вы ш ен и я  п р о д у к т и в ­
н ости  л у го в  и  пастбищ .
К о л л ек ти в  у н и в е р с и те т а  уси-і 
лил  и  л ек ц и он н ую  п р о п аган д у  в 
р ай о н н ы х  ц ен тр ах , М ТС, к о л х о ­
з а х  и  совхозах . Б ы л о  п рочи тано  
более 100 л е к ц и й  по р азн ы м  во­
п росам  к у л ь т у р ы  и  н ау к и ; обо­
р уд ован ы  д в е  л аб о р ато р и и  в 
К р асн о у ф и м ск о м  рай оне.
н а  л е к ц и и  по соц и ал ьн о-п оли ти - ^  
ческим , н ау ч н о -атеи сти ч еск и м  т е ­
мам , по вопросам  борьбы  з а  здо­
ровы й  быт. О днако м н оги е з а я в ­
ки  остаю тся  без у д о в л етво р ен и я  
и з-за  о тсу тстви я  лекторов , р а з ­
р аб о тав ш и х  д ан н ы е  тем ы . Н а­
прим ер, н е  ч и таю тся  л ек ц и и  н а  
тем ы : «П роти вополож ность в з г л я ­
дов н а у к и  и р ел и ги и  о в о зн и к ­
н о вен и и  ж и зн и  н а  земле», « К л ас­
си ки  р у сск о й  л и т е р а т у р ы  в борь­
бе п ротив  религи и» , «О б еск о н еч ­
н ости  и  вечн ости  вселенной», 
«П ьян ство  —об щ ествен н ое зло, 
н есовм ести м ое с м о р ал ьн ы м и  
н орм ам и  соц и ал и сти ч еского  об­
щ ества»  и  други е.
К  н аш ем у  п озору  н екоторы е 
сту д ен ты  у к л о н я ю тся  от ч т ен и я  
л е к ц и й  среди  н асел ен и я . И н ач е  
н ечем  о б ъ я сн и ть  тот ф акт , что 
студен ты  V к у р с а  ф и л о л о ги ч е­
ского отдел ен и я , п ри готови вш и е 
весн ой  этого года л е к ц и и  о ж и з ­
н и  и  тво р ч естве  Н и к о л а я  О ст­
ровского, теп ерь  н е  и н тер есу ю т­
ся  р ец ен зи я м и  н а  свои л ек ц и и , 
не разр аб аты в аю т и х  и н е  ч и ­
тают. Это тем  более странно, что 
в кон ц е  сен тяб р я  в ся  ст р ан а  о т ­
м еч ает  50-летие со д н я  р о ж д ен и я  
зам еч ател ьн о го  писВ теля-патрио- 
та.
Р аб о та  л ек то р а  —п очетн ы й  долг 
ч л ен о в  н аш его  к ол лек ти ва . Н е ­
обходим о всем  в кл ю ч и ться  в а к ­
ти вн ую  л екторскую  работу , р а з ­
раб отать  новы е, н аи б олее злобо­
д н ев н ы е  тем ы  и  н а ч а т ь  в ы с т у ­
п ать  с л е к ц и я м и  перед т р у д я щ и ­
м и ся. Т ол ько  тогда у н и в ер си т ет  
см ож ет с п р ав и т ь ся  с зад ачам д . 
ш ирокого р а зв е р т ы в а н и я  л е к ц й - '*  
он ной  п роп аган ды  среди  н а с е л е ­
н и я .
В. И. Т И М О Ф ЕЕ В , 
р у к о во д и тел ь  л екторской  груп п ы  
п ри  О ктябрьском  р ай и сп о л к о ­
ме.
Но, и м ея  в ви д у  возм ож ности  
у н и в ер си тета , надо п р и зн ать , что 
п р о д ел ан н ая  работа —н ед о стато ч ­
на. Д окл адч и к  к р и т и к о в ал  к а ­
ф едры  п о ли ти ческой  экон ом и и  и 
экон ом географ и и , которы е н е  вы ­
п олн и ли  свои о б я зат ел ь ст в а  по 
составлению  п ерсп ек ти вн ого  п ла­
н а  экон ом и ческого  р а зв и т и я  
К р асн о у ф и м ск о го  рай она.
К а к  у к азы в ал о сь  д ал ее  в док 
' ладе, серьезн ое  в н и м ан и е  у д е л я ­
л и  к аф ед ры  в и стекш ем  учебн ом  
году  контролю  за  к ачеством  п р е ­
п од аван и я . Л у ч ш и м  способом 
к о н тр о л я  л ек ц и й  я в л я е т с я  стено­
гр аф и р о в а н и е  и  потом о бсуж де­
н и е  ч и таем ы х  л ек ц и й , а такж е 
в заи м н о е  п о сещ ен и е зан я ти й .
Н едостаточн ую  работу  вел  у н и ­
вер си тет  по оборудованию  лабо ­
ратори й . Н есм отря  н а  то, что 
бы ли  п ополн ены  н овы м и  прибо­
рам и  оп ти ч еск ая , эл ек тр о н н ая  
л аборатори и , в  целом  м ногое обо­
р у д о в ан и е  у н и в ер си т етск и х  лабо ­
р ато р и й  устарел о , более того, в 
н екоторы х  отсутствую т сам ы е 
н еобходи м ы е приборы .
Д алее докл адч и к  вскр ы л  недо­
статки  в п о ли ти ко -во сп и тател ь­
н ой  работе, которую  вел и  р ек то ­
р а т  и дек ан аты . Н есм отря  н а  то, 
что бы ли  п р о ч и тан ы  доклады , 
л ек ц и и , п роведены  п оли ти нф ор­
м ац и и , тем ати ч еск и е  собран и я, 
все ж е п о л и ти ко -во сп и тател ьн ая  
работа  в у н и в е р с и т е те  н е  о тве ­
ч ае т  н у ж н ы м  требован и ям . Р е к ­
торат, у ч еб н ая  часть , п реп од ава­
тел и  ещ е д ал ек и  от в н еу ч еб н о й  
ж и зн и  студен тов. Л екц и и , п о ли т­
и н ф о р м ац и и , т ем ати ч еск и е  собра­
н и я  в ед у тся  на довольно  
н и зк о м  уровне. Н а  ф а к у л ь ­
т етах  им ею т ещ е место ам ораль- 
! ц ы е  п оступки . Б л и ж а й ш а я  за д а ­
ч а  состоит в том, чтобы  в н ы ­
н еш н ем  году  в есь  преподава­
тел ь ск и й  состав в ел  п о л и ти ко ­
восп и тател ьн ую  работу.
Во второй  ч асти  доклада бы ли  
и зл о ж ен ы  н овы е зад ачи , которы е 
стоят перед к ол лекти вом  у н и в е р ­
си тета  в новом  учебном  году.
Р ед ак тор  
Б. П А В Л О В С К И Й .
Итоги прошлого учебного года
